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（平成 26 年 8 月 21 日受付/平成 27 年 1 月 23 日受理）
要約：近年における野生動物自動撮影カメラの大部分は，焦電型センサーを用いており，背景温度と対象動
物の体表温度との温度差を検知して作動する。本研究の目的は，背景温度と動物体表温度が動物の検知率に
与える影響を明らかにすることである。実験には 3 機種のカメラ（FieldNote Duo，LtlAcorn5210 および






















































　寸法は 12×13.5×8 cm（含専用ケース），重量 750 g（含 















35 mm フルサイズカメラで 28 mm レンズに相当する。
　2）LtlAcorn5210（株式会社 GISupply 扱い，米国）





であり，35 mm フルサイズカメラで 35 mm レンズに相当
する。
　3）Trophy Cam Basic Model（Bushnell 社製，米国）

























種を 70 cm の高さで横一列に並べ，被写体との距離は 2 m
とした。
　b）の実験に際しては，中肉中背の同一成人男子がツナ














ビーグル）Canis lupus familialis，ウマ Equus caballus お
よびホロホロチョウ Numida meleagris である。動物はお





背景温度が 31℃以下であれば 3 機種ともに 100 % 検知し
た（表 1）。しかし FieldNote Duo では 32℃から検知しな
い場合が発生し，35℃における検知率は 70 % であった。
Ltl-5210A は 33℃から検知率が 70 % に低下した。Trophy 
Cam は 35℃ではじめて検知率が 90 % に低下した。
　ヒトを大型動物に見立てた b）の実験では，背景温度が
32℃以下であれば 3 機種ともに 100 % 検知した（表 2）。
しかし FieldNote Duo では 33℃以上から検知しない場合
が発生し，34℃以上での検知率は 50 % にとどまった。Ltl-
5210A は 34℃以上から検知率が 70 % に低下した。Tro-




































































































38℃，ウサギ Oryctolagus cuniculus 38-40℃，イヌ 38.9℃，
ネコ Felis silvestris catus 38.6℃，ブタ Sus scrofa domesti-
cus 38.9℃，ウシ Bos taurus 38.6℃，ウマ 37.6℃である11, 12）。
鳥類ではフクロウ Strix uralensis の 41℃，ニワトリ Gallus 
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Summary：Detection rates of pyroelectric-sensor-type trail cameras (FieldNote Duo, LtlAcorn5210 and 
TrophyCam Basic Model) were measured under the different background temperatures.  Surface temper-
atures of some mammals and birds were also measured.  Detection rates started to drop when the differ-
ence between background and object surface temperatures became 6℃ or less.  In the fields of Japan, 
such situations are foreseen during the summer daytime when background ground temperature becomes 
high.  Because of insulation effects of bodily furs and feathers, body trunk surface temperatures were 
sometimes as low as ambient temperatures.  But face surface temperatures were not much different from 
deep body temperature.  This suggests that, even in other seasons, trail cameras may fail to operate in 
such cases when animals came into the field without showing their faces.  
Key words：sensor photography, detection rate, pyroelectric sensor, temperature difference, surface tem-
perature
